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Telegramas por 1̂ cafeli 
z>zt. 
J i a n c d e l a M a r i i s 
SJL m w w ) I-A ÜP̂.V.ÜKAV. 
• T S L E G t P A M A S DB A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid. 3 de agost). 
S O B l i B L A O P E R A C I O N 
D E O R E D I T O 
X>a prensa ministerial niega ter-
2 n i n a n t e a a e c t 3 que el ministro de 
"Jltramar tenga el prepós i to de rea-
lizar una operac ión de deuda f i otan-
te para atender á las necesidades 
del tesoro de la isla de Cuba, me-
diante el concurso de capitales ex-
tranjeros, añadiendo que en el caso 
de que el gobierno estimase nece-
saria dicha operación, la real izaría 
en E s p a ñ a y con capitales espa-
l ó l e s . 
H O M E N A J E M E R E C I D O 
E l ayuntamiento de Burgos ha en-
viado un sentido homenaje de pésa-
me á la viuda del heró ico general 
Santocildes. 
E L C O N D E D B L A H O R T E R A 
L o s señoresG-am?zo, Maura, Dolz, 
Serrano Diez y otras personas sig-
nificadas que s o encuentran actual-
mente en Santander, fueron á bordo 
del vapor correo l i e ina M a r í n Cris-
f ina, & rec ib i r y saludar al jefe del 
Partido Reformista s e ñ o r Conde de 
la Mortera, y al diputado por Cárde-
nas s e ñ e r Amblard. 
A S C E N S O 
r ía sido ascendido á coronel el te-
niente coronel Baqueio, por m ér i to s 
contraidos en la acc ión de Pera -
"830, E B U O M P E K 3 A 
Se ha concedido la cruz del Mér i to 
Militar a l capitán, oficiales y tripu-
lantes del vapor de la c o m p a ñ í a 
trasat lánt ica e s p a ñ o l a M . L - Vi lUi ' 
verde. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 3 de agosto. 
P R E T E N S I O N A B S U R D A . 
Dicen de Washington que parece 
ser cosa resuelta que por el departa-
mento de Estado se pida inmediata-
mente al gobierno francés que pre-
sente pruebas suficientes de la cul-
pabilidad que se atribuye á Mr W a -
IjQr, ex-cóttsul de los Estados U n i -
dos en la isla de Madagascar, y que 
ha sido condenado por los tribuna-
les franceses. 
E n el caso de que no acceda F r a n -
cia á esa pre tens ión , el gobierno 
americano es t imará que no se han 
concedido á M r . Wal ler los medios 
sportunos de defenderse. 
Se estima en los c írculos diplomá-
ticos que la pretens ión del gobierno 
de los Estados Unidos es inusitada. 
y que no accederá á ella el de la re-
públ ica francesa, pues equivale á 
poner en duda la imparcialidad de 
los tribunales de dicha repúbl ica . 
F A L L E C I M I E N T O . 
A v i s a n de Londres que ha falleci-
do el cé lebre explorador Mr Joseph 
Thompson. 
S U I C I D I O D B U N M A G N A T E . 
A v i s a n de Roma que se ha suici-
dado en CTápoles, d i sparándose un 
tiro, el pr ínc ipe Pignatelli, empa-
rentado con algunas casas ilustres 
de la aristocracia e s p a ñ o l a . 
E N U N A MINA. 
Comunican de Londres que á con-
secuencia de haberse inundado la 
mina do carbón que existe en Salt-
coats, (Escocia) han quedado ente-
rrados catorce mineros. 
ODIOS B U L G A R O S . 
S e g ú n noticias de Sofia, una cua-
drilla de'asesinos en un pueblo de la 
Rumelia ha herido mortalmsnte al 
s eñor Matakieff, que era amigo inti-
mo del difunto s e ñ o r Stambulof f. 
C A T A S T R O F E . 
Telegraf ían deMilwaukee (Estado 
deWisconsin) que un incendio h a 
destruido el islote de Beaver, situa-
do en el lago Michigan. Se cree que 
hayan perecido loa habitantes de 
dicho islote, cuyo n ú m e r o a s c e n d í a 
p r ó x i m a m e n t e á ciento. 
D E S A S T R E F I N A N C I E R O . 
Dicen de Rama que la casa banca-
ria de Singan Hermanos, estableci-
da en G-énova, la cual acaba de s u s -
pender sus pagos, dirigía la bolsa de 
dicha ciudad, y a d e m á s gozaba de 
mucha fama en toda Ital ia. 
Créase que á consecuencia de di-
cha s u s p e n s i ó n , perderán cantida-
des considerables muchos hombres 
p ú b l i c o s de esta capital. 
ulom regalar refino, de 8i3 á 111. 
ettHoUd«dos, á 107 3i l6, ex-Interés. 
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Paris, agosto 2. 
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{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
i al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
\ Intelectual.) 
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En nuestra edición de esta mañana 
publicamos el siguiente telegrama de 
Nueva York: 
"Don JOBÓ Manuel Mora, hijo del difun-
to don JOEÓ María Mora, ha entablado una 
cuestión judicial en eata ciudad, cou objeto 
de recuperar ól, eua hermanos y hermanas, 
la mitad de la reclamación Mora, ascen-
dente á millón y medio de pesos. 
El hijo afirma que su padre y tío don 
Antonio Máximo Mora, eran socios en este 
negocio, y por lo tanto, los hijos del don 
JOEÓ tienen derecho á la mitad. El don An-
tonio niega que hayan sido socios." 
Pues biei»; nosotros con datos incon 
testables podemos asfgurar que el D. 
José María Mora tenía mucha mas par-
ticipación en los bienes embarg^doa 
que su hermano D. Antonio Máxima. 
De suerte que los herederos de D. 
Joeé todavía se hau quedado cortos en 
la reclamación que hau hecho 6 pien-
san hacer á su tio. 
Como prueba de lo qae dejarnos in-
dicado, y á reservado ocuparnos oon 
más extensión en este interesante a 
sunto, diremos que los bienes embar-
gados á los Moras, por icíuleutes, fue-
ron el ingenio ^América", el de "Aus-
tralib", ti uSAU Joaqoiii'1, lot* A!mar;e 
neede Grtnaüa, ÜOH featritaetí Oaiaen^s, 
una en Puentes G-raud«5S y 3.390 pesos 
en accionen de Bmprettae; y qne en es-
tos bienes embargados tenía D. José 
María Mora la participación siguiente: 
Propietario de todo el lugenio "Amé-
rica". 
Idem miud del ídem "Australia". 
Idem 9* parte del idem 4 San Joa 
quín." 
Idem mitad de los almacenes de Ga-
nuza. 
Idem ú ico de las dos casas de Cár-
denas. 
Idem idem de la de Puentes Gran-
des. 
Idem idem de los $3.390 en aooiones 
de Empresas. 
Perteneciendo á D. Antonio Máximo 
Mora solamente esto: 
L a mitad del ingenio "Australia". 
Seis novenas partes del "San Joa-
quín." 
Y la mitad de los almacenes de Ga-
nuza. 
Por supuesto que, á nuestro juicio, 
ni el D. José María, ni el D. Antonio 
Máximo podían reclamar indemniza 
ción alguna, porque además de tener 
aqní ambos hermanos créditos en con 
tra suya por más del doble de lo que 
valían los bienes embargados, el pri-
mero no era aún ciudadano americano 
el año de 1873 y el segando no lo era 
tampoco cuando se decretó el embargo. 
Pero de esto ya nos ocuparemos en 
el número próximo. 
IMPRUDENCIAS. 
Nada menos que de laborantes y de 
auxiliares poderosos de los enemigos de 
la Patria, nos acusa el órgano coostitn 
cional. ¿i 'sabe el lector paciente por 
qué? ¿Oreerá tal vez que arrastrados 
por odios políticos hamos injuriado 
al representante de EspañaT ¿O que 
sin detenernos ante k s horrores de la 
guerra fratricida hemos exigido al Go-
bierno que soliviante y encrespe las pa-
siones con inoportunos trasiegos de 
concejales? ¿O que llevamos nuestra 
intemperancia al extremo de amenazar 
con retraernos si no se atrepella ánues-
tros adversariost ¿O que ponemos con-
diciones á nuestro patriotismo, decla-
rando categóricamente que seremos 
prudentes si se nos atiende y que sere-
mos españoles si se nos complace! 
No, nada de eso ha ocurrido. E l ór-
gano constitucional se infla de indigna-
ción hasta el punto de llamarnos labo-
rantes y enemigos de la Patria, sim-
ple y sencillamente porque en nuestro 
artículo de ayer abogamos por la inme-
diata promulgación de una ley de em-
pleado8,apoyando tan legítimo deseo en* 
el siguiente párrafo de una carta diri-
gida por el ilustre Paciftcador al señor 
Cánovas del O astillo, y cuyo pirrafo, 
que volveremos á reproducir, escomo 
sigue: 
"Las promesas nunca cumplidas, los aba—• 
sos de todos géneros, el no haber dedicado 
nada al ramo de Fomento, la exclusión de 
los naturales de todos los ramos de la admi-
nistración y otra porción de faltas, dieron 
principio á la insurrección. El creer los go-
biernos que aquí no había más medio que 
el terror y ser cuestión de dignidad no plan-
tear las reformas hasta que no sonase un 
tiro, la han continuado; por ese camino 
nnnea hubiéramos concluido, aunque se 
cuaje la Isla de soldados; es necesario, si no 
queremos arruinar á España, entrar franca-
ENFERMOS DEL EST0M60. 
Cuidado con las falsificaciones qae se vienen haciendo del 
D I S P E P S I A . G A S T R A L G I A . VOMITOS, D I A R R E A S crónicas y todo 
trastorno del aparato digestiyo, toda la Isla sabe y los mélico-» reconu.̂ eu 
qne solo ynr*n completamente, raditai v fórfa siempre coa el DJUii!)8-
TÍV0 M O J A R R I E T A . 
Cuando falta esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será falsi-
ficado. 
Habana,Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johnson; Lobé 
y ToTalbas, y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
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$ Espléndido surtido en CASIMIRES INGLESES de primer orden, 







:.SteinyCia- 92, AGÜIAfi, 92, 
i-Ag 
E V 
Espléndido, ñamante, de últimimoda, praciosísimo, es el calzado qus acaba de recibir 
de su propia fábrica de Cindadela de Menorca, la gran peletería de los portales de Luz 
A R I N 
A n P e t l t P a r í s 
GRAN F A B R I C A D E SOMBREROS Y C 0 R 8 E T S 
Mín?. M>ju1y se cornplaiee en poder ofrecer á su distiDgaida q'ienf^Ia todo 
lo móa Betetotd v ru^vo qne en Mod.HH corst'ntem»ínte produce 'a ín.-g )*:ab e fe-
enndidad de; G^DÍO Pausién. 
Sombreros, hemoa puesto á la venta un gran surtido, ú tima ereaeíóo del 
nmtfdo de J». moda, París. 
Hf-moe recibido un gran snrti io en adoraos para sombreros. 
Corsés, hacernos en este ramo cuanto se nes pida. 
Sombreros muy elegantes y propios do la ettación. los seguimos vendien-
do á un LUÍS. 




P I B L E S D E COI-OH D E M U C H O O-USTO. 
BOKTITOS C O L . O H E B . STCTEVOS M O D E L O S -
Ds legítima piel de Rusia para señoras y caballeros, construido con lurmajes iguales 
¡ á les del país, por su forma y por su cort 3 moderno, sumamente elegante 7 caprichoso, re-
* suita el calzado más perfecto y más barato que se conoce. 
S U P E R A A TODO X-O COSTO C I D O, 
SXL novedad llama la atención, L A MARXUÁ. vende muy bara-
to; vende m á s barato que nadie. 
Nuevas remesas de cálzalo de charol negro y de color para señoras y caballeros. 
í Peletería LA MAEÍNA, Portales de Luz. Teléfono n. 929. Habana. 
ON PARLE FRANOAÍS. H P X i & I S ^ I B S T I T J . 
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¡ D E B U T ! HOY- 3 . ¡ D E B U T ! 
debut de iu notable primera tipie Biita. Martina Moreno 
A L A S 8: 
A LAS 9: A T E 
PRECIOS POR CADA PÜNCION 
Grillé 1?. 2? 6 Ser. piso $ 1.50 
Palcos 1? ó 2? pito 1.00 
Luneta ó bntaca cea ontrada 0.40 
Knirada á tertulia $0.15 
Asiento de tortvlia j •auiUta . $ 0.3S 
Id. cazuela con id.. . . 0.20 
Entrada general 0.28 
A I M 10 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA. 
FUNCIOíí POK TANDAS. 
1294 8-31 
Se ensayan con toda nctivlclad las zarzuelas nceva». La Vara 
déla Justicia, Los Invasores y }& comedia en un acto La Rebotica 
Est© carbón es mas eco-
nómico que el vegetal, no 
produce cisecs ni tizones, es 
el único aplicable á todos 
usos y se recomienda á las 
F A M I L I A S . 
A 1 i 1307 
Se envasa en canastas 
con 90 libras y se reparte a 
domicilio. Su valor $1 plata. 
O I R i D I E n s r E I S : 
O'JReilly 56. Teléfono 260. 
alt 10a-ll J l 
lOi-l Ag 
mente ea el terreno de las libertades; yo 
creo qne si Coba ea poco para independien-
te, ee más que bastante para provincia es-
pañola, y qtie no venga esa serie de inalos 
empleados, todos de la Península; que se dé 
participación á los hijos del país, qne los des-
tinos sean estables." 
Pues bien; el periódico alndido no se 
atreve á embestir directamente contra 
las opiniones del general Martínez Cam-
pos, con gran fr-anqoeza farmaladas en 
loe conceptos qne copiados qaedan; pe 
ro lo que viene á ser lo mismo, trans-
cribe aquella parte de nnestro trabajo 
en que nos limitamos á glosar las pala-
bras del Pacificador ilustre y á renglón 
seguido afirma que k<es totalmente falso 
que exista en Oul»* el desbarajuste y el 
desconcierto qne se qaiere pintar, y to-
talmente falso también qne á los cubanos 
86 les excluya de los cargos públicos." 
B l ataque no puede ser más rudo; el 
toentis no puede ser más rotundo; la 
falta de respeto á la autoridad recuer-
da los buenos tiempos en que dicho pe-
riódico vociferaba improperios contra 
el representante de España. Nosotros, 
cumpliendo sin violentarnos un alto 
deber, vamos á tomar la defensa del 
invicto General Martínez Campos, con 
tanto mayor gusto cuanto que así sa-
tisfacemos imperiosos mandatos de la 
conciencia. 
No es cierto, ni siquiera verosímil, 
que se conviertan en auxiliares de la 
canea separatista los que, con el obje-
to de pedir un pronto remedio, recono-
cen las deficiencias de nuestra admi-
nistración; antes al contrario, tal con-
ducta es la única sensata y patriótica. 
Esas deficiencias y esos errores exis 
ten, por desgracia, reales y patentes, y 
porque existen, todo el mundo puede 
señalarlos. Los laborantes, los enemi-
gos de España, sin esperar á que na-
die se los indicase, han tenido en todo 
tiempo buen cnidado de abultar y exa-
gerar todos nuestros vicios adminis-
trativos y políticop. Ahora bien; si 
nosotros, si los partidos, si los Gobier-
nos, si el General Martínez Campos, si 
los españoles todos, nos empeñásemos 
en negar aquellas deficiencias y aque-
llos errores, afirmando en todos los to-
nos que la situación económica y polí-
tica de la isla de Cuba es uu modelo 
de perfección y equidad, y que por tan-
to sería un delito modificarla en lo más 
mínimo, ¿no dirían entonces los labo-
rantes, no dirían los enemigos de E s -
paña: <lYeis, no reconocen sus errores, 
se obstinan en mantener sus deficien-
cias; luego la isla de Cuba no debe a-
guarda nada do la Nación española"? 
Por el contrario; si los Gobiernos, si 
l a inmensa mayoría de los españoles, si 
personalidades tan eminentes como el 
general Martínez Campos, reconocen a-
quellos vicios administrativos y se 
disponen á remediarlos, claro está que 
semejante conducta despojará de toda 
razón á los laborantes y á los enemigos 
de nuestra Nacionalidad, demostrando 
además á la opinión extranjera lo in-
justificado y absurdo de las pretensio-
nes separatistas. 
Véase, por tanto, cómo el Pacificador 
insigne, y cómo nosotros, al glosar sus 
nobles declaraciones, hemos obedecido 
á los impulsos del más sano patriotis-
mo, aunque lo contrario sostenga y 
propale con imprudencia notoria el ór-
gano constitucional. 
No terminaremos sin hacer notar u-
na circunstancia por todo extremo cu-
riosa. E l periódico^tantas veces mencio-
nado no ha tenido una palabra de cen-
sura para ciertas publicaciones que han 
dado á luz noticias verdaderamente 
F O L L E T I N . 56 
IBILi S I E J O i K J E I T O 
NOVELA E S C R I T A E N INGLÉS 
POE 
H U G H OONWAY. 
<X«t> noTela se halla de renta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poctia, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
Se alegro de ver que la señora Mel-
v i l había conocido á su padre, pues la 
creía paiienta de Francieca y le a-
gradaba eaber que las amistades de 
la familia pertenecían al mismo círculo 
social que los Bourchier. No que para 
él fuese el caso de importancia esen-
cial, sino porque pensaba que más 
adelante, ei lograse su objeto, tendría 
que informar á sus padres de la con-
quista que había hecho. 
—Me gusta ese joven, dijo la señora 
Melvil después de haber salido Alano. 
Sus intenciones son rectas, es bueno y 
honrado y no tiene nada de tonto. E s 
también el primogénito y la Casa Eoja 
es una valiosa propiedad. 
—Tanto mejor para él, observó Fran-
cés. 
—Sí. Apenas existe posición mas 
envidiable que la de esos grandes ha-
cendados. Su padre ha representado á 
su distrito en el Parlamento, y lo más 
probable es que al hijo le llegue tam-
bién su turno algún di». 
perjudiciales para la causa de España, 
tales como los supuestos desembarcos 
de varios cabecillas, ó aquella otra de 
que el cadáver del infortunado capitán 
Tomás, lo mismo que otros valientes 
muertos en la acción de Peralejo, fueron 
abandonados al furor de los rebeldes y 
á la voracidad de las aves de rapiña; 
antes bien, el órgano constitucional ha 
tenido para esos periódicos palabras de 
cariño y aplauso; donde únicamente ha 
encontrado gérmenes de separatismo, ha 
sido en nuestros comentarios repitien-
do ideas del ilustre General Martínez 
Campos. 
Y es que cuando se trata de inferir 
algún daño al DIARIO DE LA MARINA 
no se detiene el órgano doctrinal ni 
ante la más grande y gloriosa repre-
sentación de la Patria. 
MAQUIAVELISMOS 
No satisfecho, sin duda, el señor don 
Celestino Blanch (tenaz é irreductible 
opositor á la reforma de los aranceles 
de esta isla), del cañonazo disparado 
hace dos días por el Avisador Comer-
cial al diputado por Colón señor Dolz, 
por las opiniones que, inspiradas en 
el interés de la isla de Cuba, mantuvo 
aquel elocuente compañero nuestro en 
el seno de la comisión arancelaria, dis-
párale uno más desde las columnas de 
aqnel periódico en el número de ayer. 
Pero con muy mala fortuna, por que, 
lo mismo que el primero, el nuevo tiro 
ha quedado á mucha distancia del 
blanco. 
Todo el empeño del señor Blanch se 
reduce á demostrar que no es ni ha 
sido jamás defensor de la ley de relacio-
nes comerciales. 
Y para ello aduce textos de antiguas 
declaraciones suyas. Empeño vano, 
pues todos sabemos que la táctica em-
pleada últimamente por los defensores 
del absurdo régimen arancelario que 
padecemos, y que sólo redunda en be-
neficio, no de los productores peninsu-
lares, sino de algunos monopolizadores 
de la Península, consiste en pedir que 
se sustituya por otro régimen, que no 
están dispuestos en modo alguno á im 
plantar las Cortes y el Gobierno. 
Y claro está: como ese nuevo régi-
men no ha de poder instaurarse en mu-
chos años—en algunos cuando menos— 
mientras tanto continuamos disfrutan-
do los efectos de la Ley de Relaciones. 
L a táctica quiere ser maquiavélica y 
resulta infantil. 
Por eso el sentido general del dis-
curso del señor Dolz, que tanto ha do-
lido al señor Blanch, es irrefutable y 
exactísimo el conjunto de sus argu-
mentos. 
Pidamos todos la libertad de comer-
cio absoluta entre la Metrópoli y sus 
colonias: ese es el ideal. Pero ipor qué 
apelar al recurso del todo ó nada, cuan 
do se sabe de un modo positivo que el 
iodo no ha de concedérsenos f No es en 
ese caso más práctico y sobre todo, más 
sincero, reclamar a/po? Y^quó menos se 
puede reclamar que mientras no se al-
cance el desiderátum de la libertad de 
comercio, se trate en las colonias á los 
productos de la Península como en la 
Península se trata á ios productos de 
la Metrópoli? 
No lo entiende así, sin embargo, el 
señor Blanch, y por eso á pesar de 
sus protestas tiene razón sobrad* el 
señor Dolz en llamarle defensor de la 
Ley de Relaciones Mercantiles, ya que 
á nadie aprovecha más q ne á los parti-
Frances nada dijo. 
—Felipe Bourchier era un arrogante 
mozo, aunque no tan bien parecido co-
mo su hijo. Cuando le conocí no era 
muy popular, bastante altanero y se 
contaban de él algunas curiosas aven-
turas. Pero luego cambió de carácter 
y se formalizó. Hace tiempo le pusie-
ron pleito sobre sus bienes. 
—¿Fué el pleito lo que le convirtió en 
hombre formal! 
—No sé, contestó la señora Melvil sin 
notar lo absurdo de la pregunta. Pue-
de que así fuese. Los pleitos son gran-
des calamidades. Uno de ellos consu-
mió todos los recursos de mi marido. 
L a señora Melvil había observado du-
rante la visita de Alano lo que Francés 
no supo ó no quiso notar. E n las pala 
bras, miradas y acciones del joven se 
revelaba su amor lo sutioiente para'que 
una persona experimentada leyese en 
ellos el estado de su almaj y dado el 
vivo interés que Francés inspiraba á su 
compañera, ésta no podía desearle ma-
yor ventura que verla casada con Ala 
no Bourchier, en quien parecían reu 
nirse todas las cualidades requeridas. 
Gracias á las ideas especiales que tenía 
acerca del teatro, jamás se le ocurrió 
dudar que Francés, aun en los comien 
zos de BU risueña carrera, renunciase 
sin vacilar á toda gloria que la espera-
ba para convertirse en esposa de un hi-
dalgo destinado á ocupar en el Vesire 
tan alta posición como la de Alano el 
día en que se llamase Bourchier de Ca-
sa Roja. Temía la oposición probable 
darlos de dioka Ley la actitud que el 
señor Blanch y el Avisador Comercial 
han asumido en el asunto de que se 
trata. 
Nuestros lectores recordarán que o-
portunamente nos comunicó por el ca-
ble nuestro diligente corresponsal en 
Madrid un extracto del artículo publi-
cado en E l Liberal de Madrid sobre la 
situación de esta isla por nuestro dis-
tinguido amigo el Sr. D. L 'oncio Yare-
la, Delegado de la Cámara de Comercio 
de la Habana. Hoy, con £1 Liberal 
del 19 del pasado á la vista en que se 
dió á la estampa el trabajo del señor 
Várela, vamos á reproducir aquella 
parte substancial, que por revelar ele-
vación de miras, será del agrado del 
pública. 
Dice así el Sr. Várela: 
A mi entender, para dominar la situación, 
obrará previaoramente y con mocha cordu-
ra el Gobierno, procurando con todos sus 
actos utilizar los servicios de los tres parti-
dos políticos qne allí militan; esmerándose 
mucho en qne no se aflojen los lazos eema-
nes que entres! los une: el derecho Incues-
tionable de España y la integridad del te-
rritorio en aquellas apartadas reglones. Y 
para conseguirlo bascará que aquellas auto-
ridades superiores procedan con exquisito 
tacto, diatribuyendo porigaal entre loa tres 
partidos la justicia, ain mostrar parcialidad 
por ninguno de ellos, mientras loa otros se 
mantengan, como aai aucederá, fieles sos-
tenedores de la buena causa. Observar o-
tra conducta, siempre sería reprensible; pe-
ro en los actuales momentos merecería ca-
lificarse de funesta insensatez. Samar esos 
valiosos elementos es robustecer las fuerzas 
del orden, de la civilización y del derecho, 
y debilitar considerablemente las del ene-
migo jurado de tan preciosas conquistas. 
E L DOCTOR CUBAS. 
Aunque afortunadamente no de gra-
vedad, hace algunos días que se halla 
enfermo y retenido en cama por perti-
naz dolencia, nnestro estimado amigo i 
el Dr. D. Domingo Fernández Cubas.' 
E l Dr. Cubas sabe lo mucho que la-
mentamos las molestias que su enfer-
medad le ocasiona, y qne de todas ve 
ras deseamos su pronto y completo 
restablecimiento. 
EL INDULTO A LA PBENSA 
Por el Ministerio de Ultramar, con 
fecha 6 del mes pasado, y bajo el núme 
ro 347, se como nica al Exorno. Sr. Go 
beruador general, el Real decreto «i 
guíente, que inserta ayer la Gaceta: 
'«Exorno. Sr.:—Por la Presidencia del 
Consejo de Ministros se ha dictado con esta 
f<scba, el Real decreto siguiente:—Exorno. 
Sr . : -S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha ser-
vido expedir el Real decreto eiguiente:—En 
nombre de Mi Augusto Hijo el Ray D. Al -
fonso X I I I y como Reina Regente del Rei-
no, do acuerdo con el Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente:—Articulo 
1? Sa concede indulto total de iaa penas 
impuestas por sentencia firme a loa autures 
de delitos cometidos por medi-j de la pren-
sa periódica, sin otras ex copcioues que las 
expreaadas en este Real decreto.—Art. 2o 
El Ministerio fiscal desistirá, inmediatamen 
te, de las acciones penales en loa procesos 
incoados con motivo de loa delitos compren-
didos en el artículo anterior, cualquiera qae 
sea el Tribunal que conozca de ellos y esta-
do en que ee encuentren.—Art. 3o Qaedan 
exceptuados de la gracia de indulto conce 
dida por este Real decreto:—Primero 
autores de loa delitos de irjuriaa y caluña, 
nia contra particulares, si n© obtuviesen el 
perdón del particular ofendido.—Segundo. 
Los que perteneciendo al Ejército ó Armada 
y obligados por tanto á las severas reglaa 
de la disciplina militar, se hubieren valido 
de la imprenta para quebrantar aquélla 6 
rebajar el prestigio de las autoridades mi-
litares. — Art. 4o El presente decreto «3 
aplicable á los mismos delitos cometidos 
por la prensa en las islas de Cuba y Puerto 
Rico, exceptuando loa qne directa ó indi-
rectamente se refieran á la propsgación 6 
defensa de la causa separatista.—Art. 5" 
Los Tribunales y Jueces encargados de la 
ejecución de las aentencias respectivas, a-
plicarán sin dilación las diaposiciones de 
este decreto; y el Ministerio do Gracia y 
Justicia y en su caso los de Guerra, Marina 
y UU/amar. resolverán, sin ulterior recurso^ 
lae dudaa 6 reclamaciones A que pueda dar 
luerar su cumplimiento.—Dado en Palacio 
á o de julio de 1895.—ifaría Cristina—El 
Presidente del Consejo de Ministros, An-
tonio Cánovas del Castillo —De Real orden 
lo camanlo a V. E. para eu conocimiento, 




E l vapor francés La Navarre, que 
pntró anoche en puerto, saldrá para 
Veracrnz mañana, domingo, á las diea 
de la misma. 
B E P I C I O N DE US BANDERIN. 
Maüi«a domingo, á las 8 do la mis-
ma, y en los terreóos que coupa la ca-
sa de bal n i La B-iQÓfica, sa ef 5Ctuar4 
el solemne- acto de la brtodicióa del 
nuevo banderín de la sexta compaftía 
del segundo batal lón de Voluntarios 
CazadoreH d é l a Hab-ma,-cayo bata-
llón manda nuestro querido y respeta-
ble am'g » 5 correligionario señor don 
Mann-M V ule. 
La que da 
más luz 




La que más 
alumbra 
POR W i C e i O N BE ¡SEA 
L j i I j i c 9 l 
C B E B B S H n n i B M o B B 
Que desde su fundación viene sosteniendo con tesón su lema L A 
P H O T E C C I O S T MXJTU-A, no se cansará de demostrar ai público que 
es su única verdadera protectora, pues sin blasonar de Colosa ni 
pretensiones de Reinados no lia de permitir que otra vaya m á s a l lá . 
P R U E B A S . 
Las piezas de crea de hilo puro á 2 pesos. 
Las piezas de mu «elina adamascada á 8 reales. 
Las piezas de muselina de la India á 12 reales. 
Las piezas de crea de puro hilo especiales de esta 
casa a i h pesos. 
Las piezas Oxford "Estrel la' ' exelnsiyas de esta 
casa á 20 reales. 
Los chales de borato de colores á 4 pesos. 
Los chales de blonda de seda á 14 reales. 
Las sobrecamas de clan, grandes á 8 reales. 
Forros catre de gante á 6 reales. 
Olanes de medio Into á 2 centavas. 
01áD« nansú, raso de algodón y clueonat, tolo á 
centavos. 
Tiras bordadas á H centavos. 
Piqués de colores a medio 
Cretonas francesas á 5 rentav^ s. 
Olanes de hilo poro a 10 centavos. 
Catrés de hilo de color á 10 centavos. 
Holandas de hilo á 10 centavos. 
Driles Imperiales á 10 ceataros 
Cretonas para colchas á 6 centavos. 
¡ESTO, ESTO Y MUCHO MAS ES LO QUE HACE 
L A ESTRELLA 
R E I N A N. E N T R E AGUILA Y A N G E L E S 
C 1304 a4-l 
de la familia de Alano á ea matrimo-
nio con una cantatriz, ei bien no podía 
ocultártele á ella, á pesar de sus preo-
cupaciones y del alto valor qae daba á 
la aristocracia provincial, que Francés 
sería nna verdadera adquisición para 
cualquiera familia en que entrase. 
L a buena sefiora y casamentera que-
dó, pués, deseando que Alano repitiese 
su visita y que la querida joven confia-
da á sus cuidados acabase por oir los 
modernos cantos de amor tan conmovi-
da como ella había oido los de la gene-
ración anterior, allá en los días de su 
primera pasión. 
Alano menudeó sus visitas, con suer-
te unas veces, cuando encontraba solas 
á las señoras, y menos afortunado los 
diasen que hallaba la sala llena de gen-
te, pues el número de amigos de la seño-
rita Francini aumentaba rápidamente. 
Allí vió también á hombres que cono-
cía y por cierto que la sola presencia de 
uno ó dos entre ellos en aquella casa le 
hizo temblar de ira. Sin embargo, no 
podía culparla. Segúo las convencio-
nes sociales, aquellos hombres hubieran 
podido visitar á su propia madre y her-
manas y además, la protección de la se-
ñora Melvil no la abandonaba un ins-
tante. Bendecía á la buana señora, si 
bien otras veces, cuando él era el único 
extraño en la casa, hubiera querido ver-
la levantar el vuelo y desaparecer mien-
tras durase su visita. 
Alano y Francés llegaron á ser gran-
des amigos. Una ó dos veces le había 
permitido ella acompañarla á visitar ex-
posiciones de pintaras y otros lugares 
de interés, y al cabo de algún tiempo la 
señora Meívil tuvo compasión de ellos 
y los dejó solo con frecuencia. Bl apro-
vechó aquellas ocasiones para revelar 
su pasión hasta doude se atrevió á ha-
cerlo y poco á poco la esperanza fué to-
mando todas las formas de la realidad. 
Sentíase profundamente dichoso; com-
prendía que Francés le recibía como 
no recibía á niugán otro admirador ó 
amigo; que le hablaba como nadie la 
había oido hablar nunca; que con él era 
más tierna, más dulce, aun más humil-
de, cual si descase; por razones que ni 
aun á si misma se atrevía á confesarse, 
agradarle como mujer, no recibir su ho-
menaje como artista. A docir verdad, 
aunque Alano osaba esperarlo, el jo-
ven no le era indiferente, ni mucho 
menos. 
B l no le había preguntado todavía si 
lo amaba. Xo se atrevía á arriesgarlo 
todo con una sola pregunta. Sabía que 
algo más tarde 6 más temprano lle^t 
ría el momento en que le sería impoa 
ble guardar su secreto, ei lo era toda-
vía; que cuando menos lo pensase una 
palabra ó un acto cualquiera de ella le 
arrancarla su apasionada declaración. 
Ese momento llegó antes de lo que ól 
esperaba. 
U a día se presentó en casa de Fran-
cés muy temprano. L a sirvienta lo con-
dujo á la sala y le dijo que le señora 
Melvil estaba indispuesta y no podía 
dejar su cuarto, pero que la señonta 
Franoiní bajaría en seguida, 
Fuese que la m jchacha olvidase a-
nnuciar sn l l a g a d a ó que Francés ñola 
oyese ó no Ja entendieae, lo cierto fué 
que esperó largo tiempo, hasta que la 
eppera llegó a pitrecerle interminable. 
P^r ñn, se abrió la puerta y Franoea 
entró precipitadamente, sin ver al jo-
ven. CruzO la sala, dirigiéndose hacia 
su escritorio, con trágico ademán, tan 
iosóüto en ella fuera de la escena, que 
Alano se quedó sorprendido é inmóvil 
en lugar de adelantarse á saludarla. 
Tenía contraídas las cejas, encendidas 
las U K j ü l a a , y t>u cuerpo parecía ergui-
do cuanto se lo permitía au esbelto ta-
lle. E r a eviaento qae una emoción po. 
derosa la agitaba y al entrar notó Ala-
no qne tañía en la mano un papel que 
rapgó en menudos fragmentos. 
Un instante le bastó para observar 
todos aquellos detalles. 
Por muy trastornada que so hallase 
Francés no tardó en doscubrir la pre-
sencia de Alano, y aur.que sorprendi-
da un momento ee esforzó p )r recobrar 
sn calma habitual y saludó al joven. 
A l hacerlo sonreía, pero BUS ojos es-
taban llenos de lágrimas. Actriz como 
era, aquella vez le faltaron sus faculta-
des. Su son nía-JO hubiera engañado 
á nadie, y mnoho i^tucs á quien la ob-
feervaba coa la penetración qae da el 
amor. 
—Dígame usted ¡o que la atormenta, 
—exclamó Alano tomando sn mano.— 
Ordene usted, el puedo servirla en al 
ÍM 
(Se continmrd,) 
Damos las gracias á nuestro tam-
bién querido amigo don Gervasio F r a 
ga y Campos, capitán de la expresada 
compañía, por la galante invitación 
que nos ha enviado para asistir á di 
cho acto. 
DENUNCIAS 
E l Fiscal de S. M. ha presentado que-
rella ante el Jnzgado de Guardia á ñn 
de que se proceda criminalmente con-
tra el autor de varias noticias referen-
tes á la gaerra que se han publicado en 
el periódico LaLucha correspondiente 
al de ayer, por estimar que se infringe 
el Decreto del Gcbieruo General fecha 
29 del mes próximo pasado, y se come-
te por lo tanto el delito previsto y cas-
tigado en el artículo 2C1 del Código 
Penal. 
También ha sido denunciado el pe-
riódico La Fair ia correspondiente al 
dia de ayer por el artículo publicado 
bajo el epígrafe de ^Mañoz Sepúlveda 
y la Sección de Higiene" en el que se 
trata de des prestigiar y deshonrar la au-
toridad del Gobernador de esta Región, 
y se comete por lo tanto el delito com-
prendido en el artículo 265 del Código 
Fenal. 
De eae iaforme se deduce que desde el 15 
de septiembre al 15 de octubre la navega-
ción por el Atlántico ofrece grandes dificul-
tades y peligros, por lo cual cree el minis-
terio de Marina que las tropas que se en-
víen para Cuba deben salir á primeros de 
septiembre ó después del 15 de octubre. 
La Compañía Trasatlántica opina, según 
parece del mismo modo que el ministerio. 
En su consecuencia, se creo que hasta octu-
bre no saldrán de la FeDíosuIa los 15,000 
hombres que h* pedido el general Martí-
nez Campos. 
Sin embargo, la Compañía Trasatlántica 
está resuelta resuelta ó organizar la expe-
dición cuando lo considere necesario, aun 
cuando sea la época peligrosa para la nave-
gación, pero sin responder de efectuar los 
desembarcos en los puntos que se le desig-
nen, sino donde el temporal ee lo permita. 
En el ministerio de la Guerra se ignora el 
número de soldados que irán á Cuba, pues 
depende de la marcha de las operaciones 
que allí so llevan á cabo y de las necesida-
des que, á juicio del general en jefe, se sien-
tan en la gran Antilla. 
CUEEPO JURÍDICO MILITAR. 
Con el fin de arender á las mayores 
necesidades del servino, mr tivadaspor 
las cirenntancias que atraviesa la isla 
de Cuba, ee aumenta el personal del 
cuerpo jurídico militar de la expresada 
isla etf un auditor de divi.-ión, un te-
niente auditor de primera y otro de se-
gunda personal. 
AYUNTAMIENTO. 
SESIÓN D E L 2 DE AGOSTO. 
Se abrió á las tres de la tarde bajo la 
presidencia del oeñor García Cornjedo. 
Dióse cuenta de varios expedientes: 
se hizo notar que el Mercado de Cris 
t ina sigue sin inspectoi; se habló de un 
proyecto de reformas encaminado á sa-
near ei Mercado de Tacón y á estable-
cer marqaerinas en fus azoteas y se a-
probaron algunos expedientes sobre 
plumas de agua y devoluciones de 
fianzas de escasa cuantía. 
Pozos negros y kioscos. 
E l Dr . Saaverio llí>mó la atención dei 
Municipio sobre la exiMt^ncia eu la ca-
lle de Virtudes « úmt ro 71 de un pozo 
absorbente de matenan fecales, del sis-
tema llamado de R- mi» y que por estar 
fundado en el principio de los pozos 
artesianos y penetrar por debajo de la 
capa permeable es un serio peligro para 
la salud pública. Manifestó que había 
impuesto nna multa al dueño de la 
casa. 
E l señor Calderón dijo que desgra-
ciadamente el caso citado por el Dr . 
Saaverio no es el único, pues abundan 
los pozos de esa especie y se extendió 
en oportunas consideraciones acerca de 
la necesidad de establecer en la Haba-
na un buen sistema de alcantarillado, 
pues hoy el subsuelo no es más que un 
lago de fetidez y corrupción, que enve-
nena á los habitantes de la Habana. 
Hay enrejados per los que suben mias 
mas de tal naturaleza que bastan para 
inficionar al hombre más fuerte. 
Terminó indicando al señor Saaverio 
que presentara por escrito nna memo-
ria para que pasara á informe de la 
Academia de Medicina. 
Vuelve á usar de la palabra el Doc-
tor Saaverio para dennuoiar abusos co-
metidos por el concesionario de los 
mingitorios y kioscos en la segunda y 
tercera concesión. Por ejemplo, en la 
calzada de I^ lascoaín se es tá desmon-
tando para establecer uno de esos ur i -
narios, una fuente pública que estaba 
prestando al vecindario grandes servi 
cios. A una señora que posee desde 
hace mnchísimos años un balneario la 
es tán inficionando el depóti to de donde 
extrae el agna, pues vierten por allí las 
del mingitorio. Terminó pidiendo que 
se ponga coto á semejantes abusos y 
que en lo sucesivo no se establezcan 
kioscos sino en los sitios que el Ayun 
tamiento determine, para no exasperar 
al pueblo, lesionando sus intereses, 
También hizo notar que, contra lo ter-
minantemente prevenido en las cláusu-
las de la concesión, los kioscos, así de 
hombres como de señoras, se han con 
vertido en otras tantas expendedur ías 
de bebidas alcohólicas. 
Con lo que se levantó la sesión, á las 
cuatro y cuarto. 
NOTICIAS DEJA GÜEBBA 
LOS PRÓFUGOS D E L BRASIL. 
Dice E l Impi rc i a l de Madrid del 17 
de junio: 
Ayer por ¡a mañana celebraron una larga 
conferencia los señores ministro de la Gue-
rra y marqués de Comilias, eu la cual so 
ocuparon del transporte á Cuba de los 600 
prófugos acogidos á indulto eu el Brasil, y 
de los créditos que la Compañía se le deben 
por concepto de transporte de tropas á 
Cuba. 
En la entrevista manifestó el general Az-
cárraga que activaran los trámites del ex-
pediente con el fin de satisfacer lo antea po-
sible el crédito. 
Después, en la conferencia que el mlnis-
íro de la Guerra celebró eu la Presidencia 
con el Sr. Cánovas se trató del asunto. 
PREPARATIVOS DE G U E R R A . 
Leemos en E l Imparcial de Madr id : 
El ministro de Marina ha enviado ya al 
de la Guerra el informe relativo al embar-
que de tropas para Cuba. 
SUELDOS. 
Las ant igüedades que han de servir 
de base para declar.-.r derecho en Ultra-
mar al abono de los sueldos qnt^ conce-
de el artículo 3? transitorio riel vigen-
te reglamento de ascensos en tiempo de 
paz, desde Io del actual sern:» si-
guientes: tenientes corónele*, 19 de mar-
zo de 187G; comandantes, 19 de marzo 
de 1876; capitanes, 23 de noviembre de 
1875, y primeros tenientes, 10 de sep-
tiembre de 1877. 
E L EHVtO D E TROPAS. 
Oon este epígrafe publica E l Liberal 
de Madrid, en su número del 18 de j u -
lio, !o siguiente: 
El gobierno está verdaderamente perple. 
jo, respecto á la fijación de la época en que 
haya de ser enviado á la isla de Coba e, 
segundo cuerpo de ejército expediciona 
rio. 
Comprobado que dominan grandes tem-
porales en el Océano durante el mes com-
prendido entre mediados de Septiembre y 
primera quincena de Octubre, desea evitar 
que pueda ocurrir algún accidente desagra-
dable cualquiera de los numerosos buques 
de la Trasatlántica destinados á llevar á 
cabo el transporte de las tropas; pero, si se 
decide á adelantar la marcha de tas citadas 
fu erzas, tropieza con el inconveniente de 
que en esa época las condiciones de salu-
bridad de la isla son las menos á propósito 
para que el soldado pueda resistir, sin gran 
quebranto, los inconvenientes de la aclima-
tación. 
Por otra parte, el Gobierno considera 
que sería excesivo esperar hasta fines de 
Octubre para comenzar el envío de trepas, 
pues para esa época se prometía que el ge-
neral en jefe emprendiera las operaciones 
de guerra en gran escala, circunstancia 
digna de tenerse en cuenta, pues el Gobier-
no comprende el valor que tiene la activi-
dad ó la inactividad de nuestro ejército du-
rante el mes en que pudiera retrasarse la 
llegada del cuerpo expedicionario. 
Ayer nada definitivo quedó acordado; pe-
ro si no nos engañan nuestras impresiones, 
parécenos que el general Azcárraga—en-
cargado por sus compañeros de gabinete de 
adoptar la resolución que considere más 
conveniente—se inclina á anticipar la mar-
cha de las tropas con el espacio suficiente 
para que no sufran las molestias, y quizss 




Aunque el Gobierno no quiere aer aún 
explícito respecto al námero de hombres 
que enviará á la isla en los primeros días 
del otoño próximo, no cabo ya duda alguna 
que la cifra será próximamente de 30,000, 
á juzgar por lo que oímos ayer á varios in-
divíduoa del gabinete. 
El Gobierno—decían—haciendo el debido 
honor á la mesura y prudencia del general 
Martínez Campos, que sabe lo que cuesta 
el envío de grandes masas militares á Cu-
ba, tenia resuelto—cuando él reclamó 15,000 
hombres—mandarle por lo menos 20,000, 
sin perjuicio do poner á su disposición ma-
yor número. Pero desde que se tomó aquel 
acuerdo, hasta que llegue el momento de 
que se embarquen las tropas habrá trans-
currido un plazo, relativamente largo, du-
rante el cual y por diversos motivos, habrán 
ocurrido bajas de alguna consideración en 
las primeras fuerzas expedicionarias. Será 
preciso, por lo tanto, cubrir esas bajas, con 
absoluta independencia del contingente nu-
mérico que represente, el segundo cuerpo 
de ejército dispuesto para marchar á Cnba 
en Septiembre. 
De manera—decimos nosotros—que ai di-
cho cuerpo ha de constar de 20,000 hom-
bres, por lo menos, no parece exagerado 
calcular eu ocho ó diez mil el número de 
los que habrán de enviarse para cubrir 
bajas. 
Este ilustrado jefe, que hace años 
viene desempeñando en isla de Pinos 
los cargos de Alcalde corregidor y Co-
mandante militar, en cuya localidad 
goza de grandes simpatías por su tacto 
y excelentes condiciones de carácter , 
ha sido ascendido al empleo de Coro-
nel, por rigurosa ant igüedad. 
Eeciba e l señor Hernández nuestra 
enhorabuena, y lo felicitamos por haber 
dispuesto el General en Jefe que con-
t inúe prestando tan importantes servi-
cios en la mencionada isla de Pinos. 
meo. 
UNA CÜRA POSITIVA.—El afamado REMEDIO DEL DOCTOB SIMPSON e« d» un valar rs-
soaooldo para oarar esta eafermsdai, ana efectoa soa milagrosos; «a todos loa paiaej qio ae ha introducido 
ha dvlo reenltadoa admirables. El Dr. Simpson ddiioó au vida al estadio de este terrible mal 7 al inal se 
ooavaació que la fórmaki qae praaeatabaera la mejor oomblaaowSn que podía adminiatrarae. Léaass lo* 
DTWooctei <rce aoompafian el nomo. .OS VENTA POR JOSB SAROA. HABANA. 
01379 3l*-2Wl 
BOMBEROS D E L COMERCIO. 
Gomo habíamos auunciado ayer no-
che se reunieron eu el Centro Asturia 
no los individuos pertenecientes á la 
Sección Cervantes, del Muy Benéfico 
Onerpo d^ Bomberos dei Comercio, con 
objeto de proceder á la elección de las 
ternas que se han de elevar al Primer 
Jefe del Üaerpo, para proveer las pía 
zas d« Segundo JVfey SegundosBí iga-
das del P i tón y Manguera derecha. 
£1 resultado de la elección faé el si-
guiente. 
Segundo Jefe: 
D . Bamón 8. de Mc-odoza 38 votos 
. . Joaquíu B^raic 20 . . 
Luis L o pez Soto 2 . . 
Pintón Derecho: 
VicentaGouzil^z Menalia. 51 votos 
. . Raíatíi Navarro 7 . . 
. . Juan Aiiet 3 
Manguera Derecha: 
Pablo Alcázar 42 votos 
. . Manuel González 9 . . 
. . José Ceferino Mora 7 
Noticias de Marina 
La Reina ha firmado el decreto con-
cediendo el pa&e voluntario á la escala 
de reserva al vicealmirante D, José 
María Beranger, y ascendiendo en su 
v i r t u i : 
A vicealmirante á D . Ignacio Garc ía 
Tudela, á contralmirante á D. Buena-
ventura Pilón, á capi tán de navio de 
primera clase á D. Luis Pastor, á ca-
pi tán de navio á D. Luis Üada r ro y 
Rey y á capi tán de ft-agata á D . Luis 
Kavarao Cañizares. 
CORREO E X T R A N J E R O 
I T A L I A 
LA CAXÁSTKOFS DB SPEZZlA. 
Spezzia, 22 de julio.—Dicen loa vigías de 
los vaporee Ortiijia y María P., hundido 
este último, qua llegar-in á verse tmboe bu-
qaee demasiado tarda para evitar el cho-
que, y declaran que el capitán y segundo 
de ambos buques se hallaban acostados, en 
lugar de ocupar BUS sitios fm el puente. 
El capitán Ferrari, del María P., declaró 
en Góuova que se hallaba durmiendo en sa 
camarote cuando ocurrió el choque, y al a 
cudir sobre cubierta, sólo pudo ver que el 
Ortigia hacía máquina hacia atrás y que el 
buque se hundía, lanzándose entonces al 
agua, de donde fué recogido. 
Refiere un negociante brasileño, qae des-
pertado por ol abordaje, tuvo que lanzarse 
al agua con dos hijos, sosteniendo su mojer 
sobre ella á su niño de pecho; aqaelloB pe-
recieron, pudieudo salvarse loa eapnaos y el 
hijo menor. 
OBISPI T GIOLITTI. 
Roma 14 de jitUo.—Ei gobierno ha deci-
dido presentar á la Cámara do diputados 
los documentos concernientes al asunto Gio-
littl y pedir que se nombr^una comisión es-
pecial para examiDarlos. ^fcatos documen-
tos son los mismos con que espera demos-
trar el señor Giolitti la veracidad de las 
acusaciones que lia lanzado contra el presi-
dente del Consejo señor Criapi, ref^rentea á 
loa escándalos del Banco do Roma y otros. 
B É L G I C A . 
UNA ENCÍCLIC A. DEL PAPA. 
Roma 2 i de julio—El Papa ha dirigido 
una encíclica a ios obispos de Bólgica, re-
comendándolos que precuren vivamente me-
jorar las relaciones tirantee que existen eu 
ese país ontre el capital y el trabajo, procu-
rando conciliar los intereses respectivos. 
El Padre Santo termina su encíclica in-
vitando á los católicos á luchar enérgica 
mente contra las teoríaa perversas del so-
cialismo, que; dice, dirige todos sus esfuer-
zos contra la religión. 
MANIFESTACIÓN SOCIALISTA. 
Bruselas 22 deju'io.—Los radicales y so-
cialistae han efectuado hoy en las calles 
unas manifestaciones contra el proyecto de 
ley del gobierno, sobre instrucción pública, 
dando gritos de "abaja el rey y el minis-
tro". 
Después de una viva lucha, la policía dis-
persó á los manifestantes, arreatando ádiez 
y siete de ellos. 
Promoviéronse desórdenes en un juego de 
pelota al que asistió el rey; la muchedumbre 
quiso libertar á diez alborotadores y la poli-
cía cargó sobre ella, deteniendo á 10 indivi-
duos más. De los aprehendidos diez serán 
juzgados por haber insultado al soberano y 
siete por haber publicado un manifiesto que 
no lleva el nombre del impresor. 
E L KEY LEOPOLDO. 
Bruselas 24 de julio.—El Rey ha paseado 
hoy á pie por las calles de esta capital, 
inundadas por la multitud, y ha sido calo-
rosamente acogido por el pueblo, lo que 
forma un contraste con la recepción que se 
hizo ayer á la bandera de la guardia cívica. 
I N G L A T E R P A . 
ACCIDENTE MARÍTIMO. 
Londres 21 de julio.—Ha. llegado á Cams-
gate la lancha de pesca Ckoice con el único 
superviviente de la lancha de pesca Felicie 
de Boulogne. Llevaba Ó3ta 19 hombres de 
tripulación, y fué echada á pique el 20 de 
julio á media noche, por el barco alemán 
JD. H. Wasfjen logrando el náufrago coger 
una cuerda que se le lanzó de á bordo, y 
siendo luego trasbordado al Choice. 
T U R Q U I A . 
LA INSURRECCIÓN DE MACEDONIA. 
Constantinopla 23 de julio.—Yeinte y tres 
mil hombres de trepa, han rocibido orden 
de trasladarse á Monastir, en Macedonia. 
Diceae que ha ocurrido un encuentro en 
üekup á cien millas al norte de Macedonia, 
teniendo loa rebeldes trointa muertos y 
treinta heridos. Saldrán 3,090 hombres pa-
ra reforzar la guarnición turca de la isla de 
Creta. 
La Puerta ha hecho mochas concesiones 
á las potencias extranjeraB en sus reclama-
eionea aobre la cuestión de Armenia, pero 
ae niega á que aquéllas examinen eua actos, 
esperándoae que mañana dará au respuesta 
á las potencias. 
Han sido desterrados á Damasco dos fun-
cionarioa de alta categoría por haberse de-
clarado en favor dol antiguo sultán Murad, 
destronado en 1876 y reemplazado por Ab-
dul-Hamid, que hoy gobierna. 
B U L O - A R I A . 
E L ASESINATO DE STAMBULOPF. 
Sofía, 22 de julio.—E\ gobierno ha abier-
to una investigacióu secrota para descubrir 
á los asesinos de Stambaleff. Indícase que 
el crimen obedeció á una-venganza particu-
La prensa rusa comenta el hecho con pru-
dencia, y desprecia loa ataques que dirigen 
á Rusia loa periódicos ingleses, alemanea, 
austríacos é italianoa, haciéndole cargos por 
un crimen con el cual nada tiene que ver. 
Según relatoá trasmitidos desde Paría a 
Londres, el difunto expresidente había tra-
tado cruelmente a amigos del ejecutado 
conspirador Panitza. 
De Viena avisan que trata de dimitir el 
ministro de Bulgaria en aquella ciudad. 
EL PRÍNCIPE VEBNANDO. 
Sojia, 22de julio.—Dic&n de Londres que 
el príncipe Fernando telegrafi^desdeCarls-
bad á sus miniatroa en Sofía, su intención 
de volver enseguida á esa ciudad, pero éstos 
le contestaron quo dimitirían ai no perma-
necía ah jado por algún tiempo. 
A S U N T O S D E O R I E N T E . 
SUBLEVACIÓN. 
San Peters'urgo, 20de julio.—SQ han su-
blevado los demunganea, habitantes de los 
alrededores de Yi-ning-Foo-Suant y Louo 
Ting, tomando por asalto á esta última ciu-
dad. El gobernador ae suicidó después de 
haber dado muerte á toda au familia. 
PREPARATIVOS MILITARES. 
Londres^Sde julio—Dicen áe San Pe-
tersburgo, que el gobierno ruso ha termina-
do loa arreglos necesarios para el envío de 
68,000 hombrea disididos en doa cuerpos de 
¡ ejército, á laa fronteras de Manchuría y Co-
j rea, ein contar otros 12,000 mandados por 
transportes á VUdivostock. Las tropas es-
tacionadas en el Turkestán y Siberia Occi-
dental estarán prontas dentro de un mes 
para entrar en campaña en la frontera de 
Tuiquía. 
LA CUESTIÓN CHINA JAPONESA. 
Londres, 24 de jW/o.—Dicen de Shang-
hai que el gobierno japonés recibirá deChi-
na nna indemnización suplementaria de 
187.5íX),0J0 francos eu compenaación de la 
salida do laa trnpaa, dejando libre el terri-
torio de Lian Tung. 
Avisan de Tientain, que la lentitud que 
ha moatrado el Japón en evacuar ese terri-
torio y terminar ana negociaciones con Chi-
na, depende de quo espera el resaltado de 
laa eleccionea de laglatarra, creyendo que 
podrá inducir al gabinete de Salisbury, á 
que lo sostenga contra Rusia. 
El comercio alemán ha conseguido se le 
concedan ventajas de residencia eu los puer-
tos chinos abiertos al comercio por los tra-
tados, iguales á las que disfrutai Francia ó 
Iglaterra, 
E n la travesía del vapor francés L% 
Navarre, de la Ooruña á este puerto, 
falleció de asfixia uno de sus fogone-
ros. 
Por el Gobierno General ha sido de-
clarado cesante el celador de policía de 
Sanoti Spíritus don Isidro Bodrígaez 
Gallo, y nombrado en su lugar á don 
Julio Bartolomé Cajigas. 
Se han concedido dos meses de li-
cencia, por enfermo, para la Isla al 
Fiscal de la Audiencia de Pinar del 
Rio don Juan O'Farril y Montalvo. 
B l Dr. D. Anacleto Redondo tomará 
posesión del curato del Monserrate el 
próximo juevas. Así lo asegura La, 
Carta del Sábado en BU número de hoy. 
VOLUiN'TAEIOS. 
Cursando á la Capi tanía General pro 
puertas de primero y svgando tenien-
tes para el batallón de Oienfuegos. 
Id . id . para lacompHñía infantería de 
Cruces. 
I d . id . de stgundo teniente para el 
Begimiento caballería de Jaiuco. 
I d . i d . de primero y segundo tenien-
tes para el tercer batal lón de la Ha-
bana. 
I d . i d . de cruz del Mérito Mi l i t a r y 
de aumento de pasadores en la Meda-
lla de Constancia del batallón de Inge-
nieros. 
Concediendo tres meses de licencia al 
primer teniente D. Domingo Méndez 
Bodríguez. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to en favor de D . Manuel Martínez Gon-
zález. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Paulino González, D. Jaan O des, don 
Francisco Mnñiz, D . Ramón Suárez , 
D . Manuel Liers, D. Manuel González, 
D . Enrique Bivas, D . Santiago Febles, 
D . Nicolás Boda y D . José Lima. 
Concediendo seis meses de licencia 
para la Península á D . Manuel Soto. 
Concediendo licencia para la Penín-
sula á D . José Hors, D . José Puig, don 
Jacinto Carbonell, D . Miguel Mar t í , don 
Juan Bautista Perera, D . Santiago Que-
vedo, D . Bamón Bautista y D . Bamón 
Fernández . 
Cursando propuesta de ocho oficiales 
para el tercio Infantería de Marina de 
Casa Blanca. 
I d . de cuatro id . para la compañía de 
San Felipe. 
I d . de primer teniente para el segun-
do batallón de Matanzas. 
I d . de id . para el tercio infantería de 
Luis Laso. 
I d . de capitán para la cempañía de 
Consolación del Norte. 
I d . de tres oficiales para el batal lón 
de Sancti Spír i tus . 
I d . de Comandante para el Begimien-
to de caballería de Camajuaní. 
Idem instancia del Comandante don 
Bernardo Alvarez, que solícita licen-
cia. 
Disponiendo la baja del sargento don 
Cipriano Latorre por fallecido. 
Idem la idem del ídem D . Manuel Pa-
rra Gi!, por haberse ausentado sin l i -
cencia. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to brigada en favor de D . Juan Chacón 
Tirados. 
ICIOS 
Desinfecciones verificadas el día 31 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de laa defunciones del 
dia anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
A G O S T O 1. 
NACIMIENTOS. 
CATEDEAL. 
Don Rogelio Juan Esteban Herrera y Ro-
dríguez,blanco, hijo legítimo de don José 
María y doña Marcelina. 
1 varón, blanco, natural. 
BELÉN. 
Don Carlos Oscar Cirilo Salgaero y Co-
mas, blanco, hijo legítimo de don José y de 
doña Francisca. 
GUADALUPE. 
Don Secundino Juan Fernández y Pijuán 








Doña Isabel Pereira y Díaz, Venezuela, 
blanca, 30 años, casada, Cárdenas nútn. 43. 
Síncope. 
JESÚS MARÍA. 
Francisca Solano y Saladrigas, Guanaba-
coa, negra, un año, Suárez 110. Bronco-
pneumonía. 
José de la C. García Morales, Habana, 
mestiza, un año. Vives núoidro 190. Bron-
quitis. 
Don Ignacio Barrio y Méndez, Habaoa, 
blanco, H años. Figuras número 94. Tabea 
mesentórica. 
Cristino Llanuza, Habana, mestiza, 19 
meses, Esperanza número 10 L. Fiebre gás-
trica. 
Don Serafín Rodríguez, Coruña, blanco, 
18 años, soltero. Hospital Militar. Fiebre a-
marilla. 
Don Adolfo Pérez, Málaga, blanco, 21 
años, soltero. Hospital Militar. Fiebre a-
marilla. 
Lázaro Marroquí. Habana, negro, 7 ma-
ses, Tenerifa 55. Meningitis. 
Don Nicolás Espinosa, Canarias, blanco, 
71 años, viudo. Corrales 109. Reblandeci-
miento cerebral. 
GUADALUPE. 
Doña María Teresa García y Peña. Ha-
bana, ocho meses. Animas número 110. Pa-
ludismo grave. 
Merced Tamerville, San Antonio, negra, 





Don José No Pena, Coruña, blanco, Iff 
años, soltero, La Parisiena. Fiebre ama-
rilla. 
Francisco Pérez, Managua, negro, 85 
años, soltero. Desamparados. Arterio es-
clerosis. 
Don Antonio Carrillo, Habana, blaneo, 
36 días. Consejero Arango número 23. E-
clampsia. 
Doña Candelaria Brito, Gomera, blan-
ca, 49 años, viuda, Jesús del Mente n. 48. 
Cáncer. 
Doña Enriqcota Valdés, Habana, blanca, 
41 años, casada, Jesús del Monte núm. 167. 
Tisis, 





Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once dei día: 7f á 8 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.72 y por cantidades 
á 85 74 
CROHCA JJENBRAL, 
Damos las gracias á los señores Oa-
pi tán y Oonsigoatarios en esta plaza 
dei vapor francés L a Navarre por las 
colecciones de periódicos de la Penín-
sula con que nos han obsequiado. 
Esta mañana ent ró en puerto, proce-
dente de Tampa y Gayo Hueso, el va-
por americano Masootte, oon 12 pasaje-
roe, entro estos se encuentra el señor 
Mai-qués de Moraies, 
U n M liMs n i a l . 
CENTRA 6ALIES9 
SECRETARIA. 
D&jdo el próximo luoes 5 del corriente, I03 seño-
res socios de «ste Centro solo podrán tener ingreso 
como enfermos, por cnunta del mismo, en la casi da 
salad titnlada LA BENEFICA sita en Jesús dal 
Monte, Arango 2. 
Lo que de o-den del Sr. Presidente se hace públi-
co por este medio para general conocimiento de loa 
sofiores socios, debiendo de advertirse que aouellos 
que desde dicha fenh» Ingresen en otras enferoaeríai 
que no sea LA BENEFICA serán responsables los 
mismos á las dietas que deven^usn. 
Habana 2 de Agosto de 189o.—El Secretario, Ri-
cardo Hodrígaei. C 1346 al3-3 dl2-4 
AVISO. 
Los nuevos dueños del HOTEL ROMA., 
tienen el gusto de participar á los antigaoü 
favorecedores de dicha casa y al pública 
en general, que dentro de breves días ha-
rán la apertura de dicho hotel, reformado. 9056 
Sociedad de Instrucción y Recreo <ta 
Artesanos de Jesús del Monte. 
SECRETARIA. 
Esta Janta Directiva ha acordado celebrar el prí-
xumo sábado 3 del mee entrante una raiiada fanolía 
urico-dramátioa y baile de gracia par» los señoraj 
•ocios. 
Jesús del Monte, JoUfl 29 de IW^-H SeoreUrta, 
J O Y A S D E L A L I T E R A T U R A 
P E N S A M I E N T O . 
E l amor es como las montañas que 
terminan en punta, y cuya cima no 
pieeenta punto de permanencia; por lo 
iti amo, apenas se llega á ella, es pre-
ciso comenzar á descender. 
CERVANTES. 
E L P E S C A D O M U R A S H I M A . 
Vivía muchísimo tiempo hace, en la 
costa del mar del Japón, un pescador-
cito llamado Urashíma, amable mucha-
cho, y muy listo con la caña y el an-
zuelo. 
Cierto día salió á pescar en su bar-
ca; pero en vez de coger un pez, ¿qué 
piensas que ccgió? Pues bien; cogió 
una gran tortuga con una concha muy 
recia y una cara muy vieja, arrugada 
y fea, y un rabillo muy raro. Bueno será 
que sepas una cosa que sin duda no 
sabes; y es que las tortugas viven mil 
años, al meuos las japonesas los viven. 
Uraí-himB, que no lo ignoraba, dijo 
para sí: 4<Un pez me sabrá bien ea la 
comida y quizas mejor que la tortuga. 
¿Para qué he de matar á este pobre-
cito animal y privarle de que viva aún 
novecientos noventa y nueve años? 
JNO, no quiero ser tan cruel. Seguro es-
toy de que mi madre aprobará lo que 
hago." Y en efecto, echó la tortuga de 
nuevo en el mar. 
Poco después aconteció que Urashi-
ma se quedó dormido en su barca. E r a 
tiempo muy caluroso de verano, cuan-
do casi nadie se resiste al medio día á 
echar una siesta. 
Apenas se durmió, salió del seno de 
las olas una hermosa dama que entró 
en la barca y le dijo: 4íYo soy hija del 
dios dé la mar y vivo con mi padre en 
el palacio del Dragón, allende los ma-
res. No fué tortuga lo que pescaste 
poco hé, y tan generosamente pusiste 
de nuevo en el agua en vez de matar-
la. E r a yo misma, enviada por mi pa-
dre, el dios de la mar, para ver si tú 
eras bueno ó malo. 
"Ahora, como ya sabemos que eres 
toueno, un excelente muchacho, que re-
pugna toda crueldad, he venido para 
üevarte conmigo. Si quieres nos casa-
remos, viviremos felizmente juntos, 
más de mil años, en el palacio del Dra-
gón, alJende los hondos mares azules.7' 
Tomó entonces Urashima un remo, 
y la princesa marina tomó otro; y re-
Ciaron, y remaron, y remaron hasta 
gtribar por último al palacio del Dra-
gón, donde el dios de la mar vivía é 
imperaba, como rey, sobre los drago-
nes, tortugas y peces. ¡Oh, qué Bilio 
tan ameno aquél! Los muros del pala-
cio eran de coral; los árboles tenían 
esmeraldas por hojas y rubíes por fru-
ta; las escamas de los peces eran de 
plata, y las colas de los dragones eran 
de oro. Piensa en todo lo más bonito, 
primoroso y luciente que viste en tu 
Vida, pónlo junto y tal vez concebirás 
entonces lo que el palacio parecía. Y 
todoeUo pertenecía á Urashima. Y , 
|CÓmo no, si era el yerno del dios de 
la mar y el marido de la adorable prin-
cesa? 
Allí vivieron dichosos más de tres 
años, paseando todos los días por en-
tre aquellos árboles con hojas de esme-
raldas y frutas de rubíes. 
~ Pero una mañana dijo Urashima á 
SU mujer. 
—Muy contento y satisfecho estoy 
aquí. Necesito, no obstante, volver á 
jnicafia y ver á mi padre y ámi madre, 
ó mis hermanos y á mis hermanas. D é 
jame ir por poco tiempo y pronto vol-
Teré. 
—No gusto de que te vayas—contes 
tó ella—Mucho temo que te suceda algo 
terrible; pero vete, pues así lo deseas y 
no se puede evitar. Toma, con todo, 
esta caja, cuida mucho de no abrirla. 
S i la abres, no lograrás nunca volver 
á verme. 
Prometió Urashima tener mucho 
cuidado con la caja y no abrirla por 
nada del mundo. Luego entró en su 
barca, navegó mucho, y al fia desem-
barcó en la costa de su pala nata). 
Pero ¿qué había ocurrido durante su 
ausenci&l ¿Dónde estaba ÍH choza de su 
padre? ¿Qaé había sido da la alde- en 
«jue solía vivir? 
Las montañas, por cierto, estaban 
allí como antes, peroles árboles habían 
Sido cortados. E l arroyuelo que corría 
Junto á la casa de su padre, seguía co-
rriendo; pero ya no iban allí mujeres á 
lavar, como antes, la ropa. Portentoso 
era que todo hubiese cambiado de tal 
Suerte en sólo tres años. 
Acertó entonces á pasar un hom-
bre por allí cerca y Urashima le pre-
gunté: 
—¿Puedes decirme, te ruego, dónde 
está la rhoza de Urashima que se ha-
Uabcí hqn: aiites? E l hombre con-
testé: 
—¿Drafchima? ¿Cómo preguntas por 
é l si hace cuatrccientos años que desa-
pareció pescando? 
Su padre, su madre, sus hermanos, 
los nietos de sus hermanos, ha siglos 
que murieron. E s a es una historia muy 
antigua. Loco debes estar, cuando bus-
cas aún la tal choza. Hace centenares 
de años que era escombros. 
De súbito acudió á la mente de Ura-
shima la idea de que d palacio del 
Dragón allende los mares, con sus ma-
ros de coral y su fruta de rubíes, y sus 
dragones con la cola de oro, había de 
ser del país de las hadas, dande un día 
más largo que un año en este mun-
y que sus tres años, en compañía 
i princesa, habían sido como cua-
tit i ̂ ¡3tos. De nada le valía, pues, per-
manecer ya en su tierra, donde todos 
sus parientes y amigos habían muerto, 
y donde su propia aldea había desapa-
recido. 
Con gran precipitación y atolondra-
miento pensó entonces Urashima en 
volverse con su mujer allende los ma-
res. Pero ¿cuál era el rumbo que debía 
seguir? ¿Quién se lo marcaría? "Tal 
vez, caviló él, si abro la caja que ella 
me dió, descubra el secreto y el camino 
que busco." 
Así desobedeció las órdenes que le 
había dado la princesa, ó bien no las 
recordó en aquel momento, por lo tras-
tornado que estaba. 
Como quiera que fuese, Orashima 
abrió la caja. Y ¿qué piensas que salió 
de allí? Salió una nube blanca que se 
fué flotando sobre el mar. Gritaba él 
en balde y suplicaba á la nube que pa-
rase. Entonces recordó coa tristeza lo 
que su mujer le habia dicho, de que, 
después de haber abierto la caja, no 
habría ya medio de que volviese él al 
palacio del dios del mar. 
Pronto ya no pudo Urashima ni gri-
tar, ni correr hacia la playa en pos de 
la nube. 
De repente sus cabellos se pusieron 
blancos como la nieve, su rostro se cu-
brió de arrugas y sus espaldas se en-
corvaron como las de un hombre de-
crépito. Después le íaltó el aliento. Y 
al fin cayó muerto en la playa. 
¡Pobre Urashima! Murió por atolon-
drado ó desobediente. Si hubiera he-
cho lo que le mandó la princesa, hubie-
ra vivido aún más de mil años. 
Dime; ¿no te agradaría ir á ver el 
palacio del Dragón allende los mares, 
donde el dios vive y reina, como sobe-
rano, sobre dragones, tortugas y pe-
ces, donde los árboles tienen esmeral-
das por hojas y rubíes por frutas, y 
donde las escamas son plata y las co 
las de oro? 
JUAN YALEEA. 
Crónica de Policía. 
HOMICIDIO Y SUICIDIO 
El celador de San Antonio de los Baños 
ha pneeto en conocimiento de la Jefatura 
de Policía, que hallándose en la noche del 
j miércoles último en la plaza del Mercado, 
sintió dos detonaciones como de arma de 
j fuego hácia la parte Norte, por lo que se 
diligió en aquella dirección; pero al llegar á 
la calle del Coliseo, esquina á Santa Bárba-
ra, encontró en el pavimento de la calle el 
cadáver de un individuo de la raza blanca, 
con revólver en la mano derecha, y á dos 
varas de ese cadáver y sobre la acera el de 
una mujer joven. 
De las averiguaciónes hechas por el cela 
dor aparece que el primer cadáver era el del 
joven D. Enrique Ulloa Castillo, natural 
de aquella villa, soltero, de 19 años y de 
oficio tabaquero, que presentaba una herida 
de arma de fuego en la región temporal de-
recha. El otro cadáver fué identificado co-
mo el de doña Carmen Contreras Herrera, 
de 16 años de edad, tenía una herida tam-
bién de arma de fuego encima del arco su-
perciliar izquierdo. 
Según noticias, Enrique llevaba relacio-
nes amorosas con Carmen, pero hacía días 
que se hallaban disgustados por la oposición 
que le hacían los familiares de la expresada 
joven, sin embargo de lo cual, andaba siem-
pre por las inmediaciones del domicilio de 
Carmen, sin poderle hablar. Parece que en 
la noche del miércoles, al encontrarla sola 
en la sala, la llamó á la puerta de la calle 
y al acercarse ella, le disparó un tiro que la 
dejó sin vida, suicidándose él después. 
E l señor Juez de Instrucción se constitu-
yó en el lugar del suceso y se hizo cargo de 
la ocurrencia. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ayer tarde fué curado de primera inten-
sión en la Estación Sanitaria Oficial de los 
Bomberos Municipales el paisano don Esta-
nislao Piedra y Piedra, dependiente del a l -
macén de víveres calle O'Reilly número 13, 
de varias escoriaciones en el costado iz-
quierdo, quejándose además de grandes do-
lores en la cavidad abdominal, á causo del 
golpe casual que recibió al caerle encima 
una caja de tocino. 
El lesionado después de curado, fné con-
ducido á la Casa de Salud La Purísima 
Concepción, en una de las camillas de los 
caballeros Hospitalarios. 
ROBO DE BILLETES 
Al transitar ayer tarde por la calle de 
Marqués González, entre lag de Salud y 
Jesús Peregrino, el vendedor de billetes de 
la Lotería don Ramón López, un moreno 
desconocido le arrebató varias fracciones 
emprandiendo la fuga, sin que pudiera ser 
detenido á pesar de las voces de atoja que 
dió-
El celador de Pueblo Nuevo dió conoci-
miento de este hecho al señor Juez del dis-
trito del Pilar. 
DETENIDO 
El Inspector del cuarto distrito detuvo á 
don Manuel Diaz Martínez (a) E l Isleño, 
por aparecer autor del hurto de un caba-
llo al dueño del cafó E l Boulevard. 
HURTO Y BOFETADAS 
Una pareja de Orden Público presentó 
ayer tarde en la celaduría del Templete á 
los morenos Juan Ruperto Ordoñez y Flo-
rentino Gobert Armenteros, vendedores de 
periódicos, por quejarse el último de que 
el primero le había hurtado siete pesetas 
en plata al pardo Andrés Rosado, habién-
dole dado de bofetadas para poder realizar 
el hecho. 
Los morenos Ordoñez y Gobert fueron 
conducidos al Juzgado de Guardia para 
que se procediera á lo que hubiera lugar. 
CIRCULADOS 
Los celadores del Templete, Santo Cristo 
y especial stñor Riambau, detuvieron al 
pardo Hilario Arlcoa Rodríguez (a) E l 
Chino, don Manuel Estevez Gacio (a) Oi-
ribilla y moreno Abraham Perrano, los cua-
les se hallaban circulados por la Jefatura 
según orden judicial. 
MARTINA MOEENO EN ALBISU.—Bri-
llante función por tandas dispone para 
esta noche la Compañía de Zarzuela: 
L a Tempestad, interpretando el papel 
de "Angela" la primera tiple Martina 
Moreno, quien en pocas noches se ganó 
las simpatías del público en ea tempo-
rada de Payret, merced á su voz her-
mosa, de buen timbre y extensa, por 
más que se postergaba á cantante de 
esas'.'oondicionep, á fin de que brillaran 
la l y Aponte y la Méndez, estrellas opa-
cas, astros sin luz. 
Pero dejando aparte historias pasa-
das, acudamos hoy á rendir un tributo 
de cariño á la artista de facultades tan 
extraordinarias como son extraordina-
rias su sencillez y modestia. 
YBLADA DRAMÁTICA.—La Congre-
gación de " L a Anunciata" celebrará 
mañana, domingo, á las 7^ de la noche 
una velada dramática en el salón teatro 
de la misma sociedad, Jesús María 23, 
altos. He aquí el programa: 
Primera parte.—1° Martha. Potpourrí 
para piano, ejecutado por el señor Pre-
sidente de la Sección de Filarmonía, 
don Narciso Aguabella, Henry Cra-
mer. 2o L a comedia en un acto y pro-
sa, original de un congregante, titula-
da: Un clavo saca á otro clavo, con el 
siguiente reparto: Cándido Figueras, 
D. José Albeloj D. Silveatrej D. B. Pé-
rez de la Oliva; Cecilio, D. Juan Conde, 
Luis, D . Francisco Sarabia, Domingo 
(gallego), D. Julio Pérez Goñi, Niño 1? 
Sríto. Lorencito Escauriza; Ñiño 2o, 
don Ensebio J . Pérez . 
Segunda parte.—E\iVLgüL.%te cómico en 
un acto y prosa, titulado: Las plagas de 
Egipto, representado por los señores 
Pérez Goñi y Pérez de la Oliva. 
M i l gracias por el billete que se nos 
ha enviado para asistir á tan culto pa-
satiempo. 
ARTÍSTICA, INSTRUCTIVA Y AMENA. 
—Estas son las cualidades que ador 
nan á L a Ilustración Nacional, cuyo úl-
timo número tenemos á la vista y que 
viene repleto de materiales de escogida 
literatura y artísticos grabados. Véeso 
el sumario del ejemplar á qne nos refe 
rimos: 
Texto.—Crónica general.—Hidrote 
rapia Kncipp.—Las Institociones de ia 
Caridad—Mapa geográfico enciclopé-
dico de Cuba —Crónica rpilitar: La 
guerra de Cuba.—Episodios de la Cam-
paña.—Bosquejos Galaicos.—La Ca-
lumnia.—Poesía de Eodao.—El Asilo 
de Santa Cristina—Una rosa, cuento 
ilustrado.—La escultura antigua.—Cu 
ra maravillosa.—Anuncios. 
Grabados:—En la Playa. 
las 10: Acto tercero de la propia zar-
zuela. 
TEATRO DB IRIJOA.—Compañía de 
Salas. Función todas las noches. G u a -
rachas al final de cada juguete. 
BIPOBIOIÓH IMPERIAL, — Ajiti^na 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Pai-
sajes de Ouba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Principe y Xuevitas. E l Bandes-
irión toca en el salón de espera, de 6 á 
11, todas las noches. 
EXHIBICIÓN UNITBRSAL.—En el ca-
fé de Tacón.—Ilusiones ópticas.—Vis-
tas de Valencia, Murcia y Alicante.— 
E l órgano con 160 insrtumentos.— De 
7 á l l . 
Cmco LOWANDE. — Fernandina y 
Omoa.—Funciones diarias. — Artistas 
ecuestres y gimnásticos. Pantomimas. 
— A las 8. 
Vapor PRAVIANO 
Por tener que limpiar sus fondos suspende su iü-
nerario hasta nuevo aviso: ^ ' 
9182 d2-3 82-3 
b í m ú 
Q U I N C A L L E R I A EL W TEIPLO DE DIAM 
Nuevas remesas de FLORES y PLANTAS arti-
ficiales con sus macetas é lufioidad de objetos de 
FANTASIA propios para regalos. 
En juegos para lavabo y da tocador, centros de 
mesa, perfumería y juguetes, hay gran variación. 
Nuevo surtido da CUBIERTOS DE METALES 
BLANCOS: el juego de 48 pi> zas á $5 30 y $10 60. 
San Hafael n. 9 
E N T R E A G U I L A Y A M I S T A D . 
En U mii ma hay un gran depósito de CORONAS 
y CRUCES FUNEBRES, hiendo sus jrociosde 
.A. $ 9 0 . 
C 1298 alt í\ 31 
OPINION A Ü T O R I Z i M . 
El AGUA F L O R A B K U M V E N , qna se vende en 
las boticas, drognenas y resiaarant?, usada en la co-
mida en todas Ui f «nnns de dispepíia, t er e ua valor 
' terapéutico inoitimablo. Sus resuitsdo» en ¡o» enfer-
Ba la ma- \ moa en quienes la ho en-.ayado, hin sido ndrairables. 
Dr. J. A. Trémols. 
8741 
MANRIQUE 71. 
a 26 23.iul 
Aprendiz de barbero. 
Se solicita uno que es'é Jgo adelantado. Merca-
deres 37i. 9211 la-3 31-4 
L A E S T R E L L A DE ORO 
PARDO Y FERNANDEZ - COMPOSTELA 46. 
Real zación de r. ueblps. Jofg>8 de sa^y de cuar-
to, bsraví.-imos. Sil a» $1 Silloi.es $2 j 3. CSTUÍS $8, 
10 » 17; de mad̂ rs $20 v 50. Efcaparates i $10. 20 y 
S0;'c,. n lunas á $70 • 100. Paleadores á $17. £0 j 26-
50. Lavabos á $20 y 30. Escritorios, aparaHores á 
$10 y 20. Me»&8 y t. halleros; meaitas á $1. Prendas 
de oro ion piedras al peso. Se hícen y rompniien 
prendas y relojes. 9159 alt 4d-3 4i-3 
¡CCRSETS! 
Ya llegaron los afamados corsets de versno H. S y 
las sedas para bordar. Paja» smüarias para «pfior». 
0-Reilly56. 9176 4a 2 
Sociedad de Beneficencia de Na tárales 
de Cataluña. 
De orden dal Sr. Director y e » cumplimiento de 
lo que prt-viene el artículo 35 del Reglamento, se ci-
ta & los Sres. Socios para celebrar J anta General el 
próximo demingo 4 del actual á la una de la tarda 
en los salones del Centro de Dependientes (altos de 
Albisu). So recomienda á los Srts. Asociados la a-
cistencia y puntualidad en ls hora. 
Habana 1? de Ago»to de 1895. - E. Dwdet. Secre-
tario. Cl?99 3i-l 3a-l 
Se alquílala casa número 80, calle de Cuba ontre Obrapia y Lamparilla siendo apropó.it > la parte 
baja para aima.'én de víveres, aznnarerí*, etc y los 
altes para escritorio y vivienda Inifondrán Merced 
núm. 12. 9045 81-31 8.1-31 
S S A L Q U I L A 
la Quinta de TO<'A, Paseo de Carlos III . Kl guar-
dián tiene la llave é h.formaián Morcad n. 12 
9044 8.1 31 8.1-31 
mgua. Retratos del Teniente Coronel 
Tejerizoj Teniente Coronel Miohelena y 
Capi tán Iglesias.—Escenas de campa-
ña: E l rancho y una emboscada.—Des 
revolucionarios.—Estudio de la época 
del Directorio.—Los primeros pasos, 
hermosa composición llena deoriginali 
dad y de gracia.—Jja Cascada deTiol i 
en Panamá.—Bi Asilo de Santa Cristi-
na.—Retratos de D. Alberto Aguilera 
y D. J u l i á n Mar ía .—Una má»?.—Dos 
grabados.—ID ̂ e t ic idia Lager. 
Se admiten ^uscripcionea á tan útil 
publicación en Ja Agencia, San Ignacio 
66.—La Moderna Poesía, Obispo, 135, 
y Galería Literaria, Obispo 55, donde 
se venden también ejemplares sueltos. 
UN CAFJÉ EEFOEMADO.—Los cono-
cidos dependientes hel ' 'Salón Albisu" 
D . Antonio Gómez, D . Victoriano Do 
mínguez y D . Andrés Pt-fía se han 
puesto al frente del "Café Vivero", ca-
lle de la OnnPr fren;e á Correos, y des-
pués de introducir en equel estableci-
miento algunas mejoras, tales como 
nuevo mueblaje y mostrador de for-
ma moderna, lo f urtieron con toda cla-
se de bebidas y licores excelentes, pro-
poniéndose servir al público además de 
un rico café con leche, refrescos confec-
cionados por un hábil cantinero. 
Es tán , pues, de enhorabuena la gen-
te de mar y las personas que visitan 
amenndo los muelle» y la Administra-
ción de Comunicaciones, porque en el 
uCafé Vivero" se pasa el tiempo agra-
dablemente apurando sabrosos tragos. 
A LOS QUE GUSTAN DE LA T.EOTU-
BA.—Libros nuevos recibidos por el 
último vapor correo de la Península , 
en la acreditada casa La Moderna Poe-
sía, Obiapo-lSS: 
Ivan Turgeneff: La Guillotina. 
Pérez Galdós: íTazarío, (novela aca-
bada de publicar.) 
V i t a l Aza: La Éebotica, comedia. 
Bicardo de la Vega: La Verbena de 
la Paloma. 
Felipe Sc-nilloss; Concordancia del 
Espiritismo con la ciencia. 
Teodoro Baró: Lo poema del Car. 
Enrique Pérez Bscrich: Narraciones 
Literarias. 
Diaz-Rubio Carmena: Primera Gra 
mática Española Razonada. 
C. Lázaro Adrado?: Medicina y Ci-
rujia Populares. 
Fernando Wolf: Historias de las L i -
teraturas Castellana y Portuguesa. 
Manresa: Código Civi l Español , 3 to-
mos. 
R Guerrero: Crónica de la Guerra 
del Riff, aumentada con eí tratado de 
Paz entre • ! General Martíoez Campos 
y Muley-Hasan, obra ilastrada. 
FIESTA RELIGIOSA. — Los señores 
Presidente y Congregados de la Orden 
de Sto. Domingo en eata ciudad, se han 
servido invitarnos para los solemnes 
cultos que en honor de su santo ti tular 
se deben celebrar en la Iglesia de San-
to Domingo el día 4 del corriente, á las 
ocho y media de la mañana. 
La misa será cantada por el Rdo. P 8on C0üveDÍ{iI l<?8 p,ra la eah:d 
don Pedro Muntadas, Rector dol Real el bol8{u ^ aeBea c&tlzado de col/r 
Colegio de las Escuelas P í a s de Gua-
nabacoa, y el sermón es ta rá á cargo 
V E D A D O 
En 6 cent.nes se a'qaila 1* casa ca'le 5? r ÚTI. 100, 
con 4 habitaciones, agua, inodoro y deTiá comodi-
da es. La llave al lado é impondrán Habana 'M. 
9042 4 31 
Cuatro palabras. 
No va Vd- á hacer compraa á los grandes 
earablecimieotos de la Tlaban . ? 
j Pues le aconsejo que deje correr «us pa-
! sos por la calle do Obispo, la más cóotrica 
: de la ciudad y al llegar á la esquina de 
] Bernaza dígnese entrar on la 
| Peletería E l Casino, 
Y verá unas preciofias vidrieras en las 
que podrá Vd. elejlr un par de zapatos de 
fantasía de la forma que meior le plazca: 
Si Vd. es elegante y le gusta calzar á la 
moda se compra un par de 
Zapatos Hadji ó Lawa-íenoís 
(LATEST STILE) 
que son lo mejor qne se rocibe eu la ílabó-
ua al decir de algunas personas; ó uu par 
de zapatos todo de charol Blueher. Si le 
gusta el ca'zado alto escoje ua par de Im-
periales Y. E. ó Y. A. ó Polacas G. L. que 
! es caloado de última novedad. 
Si prefiere los zapatos qoe no sean muy 
altos ni muy bajos, ei no más bien cómo-
dos y duraderos pida un par de zapatos 
de la 
Y. ó de la R. R. G. ó G B. 
LA Y U E L T A A L HOGAR. 
I 
Después de un viaje por mar 
volviendo hacia su alquería, 
oye Juan con alegría 
las campanas del logar. 
I I 
Llega, y maldice lo incierto 
de las venturas humanas, 
al saber que las campanas 
tocan por su padre á muerto. 
Oampcamor. 
Ko hay tiranos peores que los que 
empezaron su vida en la esclavitud, 
porque ejercen el poder como una es-
pecie de venganza. 
£ 1 día más largo del año. 
Es importante, cuando hablamos del 
dia más largo del año, qne digamos á 
qué parte del globo hacemos referen-
cia. 
L a lista siguiente nos enseña que loa 
dias más largos son diferentes confor-
me á la posición geográfica de los lu-
gares. 
En Stokolmo, Suecia, el dia más lar-
go tiene diez y c< ho y media horaiü. 
E n Spitzbeig. tiene tres y medio me-
ses. 
En Londres, Inglaterra, y en Brema, 
Prusia, tiene di^z y seis y media horas. 
En Haraburgo, Alemania, y en Dan-
tzing, Prusia, tiene diez y siete horas. 
En San Petersburgo, Rusia, y en 
Tabolitk, Sibei i» , el dia más largo tie-
ne diez y nueve horas y el man corto 
cinco. 
E n l o m a , Filandia, el dia 21 de ju-
nio tiene un poro menos d« v n n í e y 
dos horas, y ei 25 de dioiembre un po 
co menos de tres». 
En J íueva Y u i k , el dia más largo tie 
ne poco i rás ó lu^noa quince horas y 
en Montreal, Ortr.ada, tierna dit z y seié. 
Conse rvac ión del pet-catío. 
Además de loa. medios cococidca pa-
ra la conservación de la carne, aplica-
bles al pencado, se reci mienda para la 
de éste, el modo signie'tt*: Se quitan 
las agallas al pescado y t̂ e destripa por 
la abertura de ellas, después pe le in-
troduce azúcar morena en cantidad su-
ficiente para que quede bien penetrado 
de él, y a t l se suepende en lugar eu 
que se renm VH el aire. 
Ch ícha r í s en adobo. 
Se devanan y ivmojan tres yjíes pi-
cantes, se mueieu con un trozo de pan 
frito, ajos y Í?OCÜS cominos J se fríe bien 
todo, se añade viaHgre y caldo del en 
que se hayan cocido unos chorizos pe-
queños ó jamón cortado en dadofj an-
ticipadamente ae cuecen lo« chícharos, 
se mezcla todo y no deja hervir hasta 
que quede bien espeso y no esté el ca! 
do liquido. 
C H A R A D A . 
E l amar « lo* hombres 
más qn« al dMjero 
es la pr ima d( s prima 
del Kv«ug«lio 
á que sinmprt* o» ío io 
fiel cumpdmit-iitf; 
y, á fe tres, que la cumple 
con todo wl»», 
pues la otra mafia cuarta, 
con un Uiien», 
gas tó !o qu^ tañía 
y usó dni crédito, 
eó'o por ohsí quiarle 
con on aloim rzo. 
G 
jEROi-amco . 
del doctor don Pascual Kavarro Mu-
ñoz, Presidente de la Congregación. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU . Compañía de 
Zarzuela.— Función por tandas.— A 8: 
Acto primero de La Tempestad,—A las 
9: Segundo acto de la misma ebra.—A 
decídase por la piol do Rusia dala R. 6 R. 
R. Y si le duelen los callos pids zapatos 
de Sacks. 
Do tudas maneraa cnaodo vaya Vd. á 
i comprar calzado no sea egeista; lleve tam-
j bién á sus hijas y á loa pequeños, que nara 
; éstos hay allí zapatos uruv m^nos. No p M -
j de Vd. las señas ORTSf O y BF.RNAZA. 




H i t . 
TEK( ETO H E 8 I L A B A 8 . 
(A mi amigo Alberto Horta.) 
^ -I» ^ 4j» «f. 
+ 4 i* *i* 
Sustituir )a.s cruce-j por letras, do modo 
que leidaá vorti?al y horizontalmente. re-
sulte: 
Ia Nombre de varón. 
2* Nombre de mojer. 
Nombre de vaión. 
Manuel F. Heres 
SOLUCIONES. 
A la charada del dia 1°: Rosendi. 
A la charada dol día 2: Asonada. 
Al jeroglífico autorior: Al son que me to-
can bailo. 
u5-6 
